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—побудова системи перманентного моніторингу середовища 
функціонування підприємства, що передбачає визначення пара- 
метрів середовища, що підлягають відстеженню, призначення 
відповідальних за такий моніторинг та визначення періодичності 
його проведення; 
—завчасне прогнозування тенденцій розвитку середовища та 
розробка альтернативних сценаріїв дій підприємства при на- 
станні відповідних ситуацій; 
—передача частини управлінських повноважень на нижчі рівні, 
що  буде  можливим  за  умови  досягнення  прийнятного  рівня 
«зрілості» виконавців (кваліфікації, досвіду та бажання працівника 
приймати на себе відповідальності за прийняті рішення). 
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 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 
ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Розвиток  підприємства  і  його  розширене  відтворення 
пов’язане з безперервним процесом залучення інвестицій. Мож- 
ливість підприємства акумулювати власні та позикові кошти ви- 
значається його інвестиційної привабливістю. Розглядаючи інве- 
стиційну  привабливість  підприємства,  слід  зауважити,  що 
приплив інвестиційних ресурсів залежить не тільки від самого 
підприємства, а й від сприятливого інвестиційного клімату, який 
створюють держава та органи місцевого самоврядування. 
Інвестиційна привабливість — це властивість підприємства, 
зумовлена  його  наявними  економічними  ресурсами,  залучати 
внутрішні і зовнішні економічні кошти для досягнення цілей ін- 
вестування. Вона визначається як оцінка потенціалу підприємст- 
ва щодо формування необхідного обсягу інвестиційних ресурсів 
за допомогою всіх можливих джерел. 
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства — інтегра- 
льна характеристика його внутрішнього середовища. Оцінку ін- 
вестиційної  привабливості  підприємства  доцільно  проводити  з 
позиції  системного  підходу.  Він  передбачає  використання  для 
характеристики  інвестиційної привабливості  комплексу  внутрі- шніх чинників, що характеризують фінансово-економічний стан 
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підприємства і можуть бути кількісно визначені. З цією метою 
розраховують показники по таким групам: оцінка майнового ста- 
ну, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабе- 
льності. 
Оцінка і аналіз інвестиційної привабливості підприємства є 
основою розробки його інвестиційної політики та надає можли- 
вість виявити недоліки у діяльності підприємства, передбачити 
заходи щодо їх ліквідації та покращити можливості залучення ін- 
вестиційних ресурсів. 
Цікавим є співвідношення двох економічних категорій «інвес- 
тиційний потенціал» та «інвестиційна привабливість», можна за- 
значити, що вони досить подібні, але не однакові. Ці категорії 
передбачають оцінку інвестиційних ресурсів, але до складу інве- 
стиційного  потенціалу  включаються  компетентні  можливості 
розвитку за рахунок внутрішніх та зовнішніх переваг. Відрізня- 
ються підходи до визначення інвестиційного ризику. Так, інвес- 
тиційний потенціал виражає ризик через зниження інвестиційних 
можливостей. Проте деякі вчені при розгляді інвестиційного по- 
тенціалу розглядають його лише як одну із складових інвести- 
ційної привабливості, а іншою є інвестиційний ризик. Такий під- 
хід  дозволяє  кількісно  оцінити  інвестиційний  ризик  під  час 
розробки інвестиційної стратегії підприємства. 
У розвитку промисловості України особливе значення має хі- 
мічний комплекс, оскільки він створює близько 9 % ВВП країни, 
та має важливе значення для агропромислових підприємств. Ос- 
новними хімічними гігантами України є ВАТ «Сумихімпром», 
ВАТ «РівнеАзот», Сєвєродонецьке ДВ «Об’єднання Азот», ВАТ 
«ДніпроАзот»,  Черкаське  ВАТ  «Азот»,  Армянськ  «Кримський 
Титан», Горлівка ВАТ «Концерн «Стірол». 
Підприємства хімічного комплексу в останні роки працюють у 
складних  умовах  неплатоспроможності  споживачів  продукції, 
нестачі обігових коштів, обмеження в постачанні енергоносіїв, 
різкого спаду інвестиційної діяльності, що призвело до обвально- 
го падіння обсягів продукції. Основними факторами зниження 
інвестиційної привабливості хімічних підприємств України є: 
— відсутність або недостатність важливих сировинних ресур- 
сів (нафта, природний газ, фосфати, віскозна целюлоза, каучук, 
напівфабрикати); 
— загальний спад промислового виробництва; 
— низький технічний та технологічний  рівень виробництва, 
хронічне недозавантаження виробничих потужностей і неконку- 
рентоспроможність продукції більшості підгалузей комплексу; 
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— висока матеріало— та енергоємність при майже монополь- 
ній залежності від імпорту енергоносіїв; 
— неефективна галузева структура: переважають фондо— та 
енергоємні виробництва, дуже низький рівень наукоємних техно- 
логій і виробництв, відсутність завершених техно-логічних цик- 
лів продукції кінцевого споживання; 
— негативний вплив на природне середовище в районах висо- 
кої концентрації хімічних виробництв. 
Вітчизняні хімічні підприємства найбільш чутливі до підвищен- 
ня цін на паливо. У собівартості продукції витрати на газ становлять 
до 70 %, оскільки залежно від технології газ використовується не 
тільки як паливо, а й як сировина. Стабільні ціни на газ до 2005 року 
на рівні 70 $ за 1 тис. куб. м., забезпечували конкурентоспромож- 
ність хімічної продукції на світовому ринку і стримували інвестиції 
на модернізацію обладнання та зміну енергозатратних технологій. 
Сьогодні ж хімічні підприємства не можуть покрити витрати за ене- 
ргоносії, тому уряд планує проводити пільгові розрахунки в обмін 
на забезпечення аграрних підприємств мінеральними добривами. 
Високою є залежність хімічного виробництва від сировини. 
Україна власних ресурсів для виробництва мінеральних добрив 
не має, тому змушена закупати сировину у Росії, Алжирі, Тунісі. 
Незважаючи на вказані проблеми, хімічні підприємства мають 
значний потенціал для свого подальшого розвитку, що свідчить 
про їх високий рівень інвестиційної привабливості. Оскільки цей 
сектор економіки залишається перспективним, навіть на світово- 
му ринку, на сучасному етапі більшість підприємств цього ком- 
плексу   знаходяться   під   контролем   та   впливом   фінансово- 
промислових груп («Приват», «Менеджмент підприємства», «Ro- 
sUkrEnergo» та інші), які мають суттєві фінансові ресурси для за- 
безпечення розвитку хімічних підприємств. 
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Запорукою  стійкого  функціонування  підприємства  є  конку- 
рентоспроможність  його  продукції.  В  умовах сьогодення  біль- 
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